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RESUMO 
As l e g u m i n o s a s t r o p i c a i s c o n s t i t u e m 
a t u a l m e n t e uma f o n t e de p r o t e í n a de 
a l t a q u a l i d a d e a l é m de o u t r a s q u a l i -
dades como p r o d u ç ã o de m a d e i r a no ca 
s o das a r b u s t i v a s e como p r o t e ç ã o c o n ¬ 
t r a e r o s ã o n a s d e m a i s . 
S e n d o a l e u c e n a (Leucaena leucooepha¬ 
la ( L a m . ) de W i t c v . P e r u ) uma e s p é ¬ 
* P a r t e da d i s s e r t a ç ã o a p r e s e n t a d a a E . S . A . " L u i z de 
Q u e i r o z " , U S P . P i r a c i c a b a , S P . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 3 / 1 0 / 1 9 8 2 . 
* * E n g e n h e i r o A g r ô n o m o . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , 
U S P . 
c i e b a s t a n t e p r o m i s s o r a p a r a a p e c u a ¬ 
r i a b r a s i l e i r a , f o i c o n d u z i d o um en¬ 
s a i o de campo com a f i n a l i d a d e de s e 
c o n h e c e r o h á b i t o a l i m e n t a r d e s s a le¬ 
h u m i n o s a . O e n s a i o f o i i n s t a l a d o vi¬ 
s a n d o o b t e r dados p a r a a n á l i s e de 
c r e s c i m e n t o , c o n c e n t r a ç ã o e e x t r a ç ã o 
dos m a c r o n u t r i e n t e s ( Ν , Ρ , K, C a , Mg 
e S , Mn e Z n ) e m a t é r i a s e c a d i g e s t i ¬ 
v e l das f o l h s " i n v i v o " , em b o v i n o , 
em f u n ç ã o da i d a d e da p l a n t a . 
A p a r t i r dos dados o b t i d o s , c o n s t a -
t o u - s e q u e : 
a ) a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a t o t a l 
é max ima aos 360 d i a s de i d a d e e o 
m a i o r i n c r e m e n t o na p r o d u ç ã o de f o -
l h a s , e x p r e s s o em m a t é r i a s e c a , s e 
dá dos 240 a o s 360 d i a s ; 
b ) a s c o n c e n t r a ç õ e s de n i t r o g ê n i o e 
p o t á s s i o d i m i n u e m n a s f o l h a s e c a u -
l e s com a i d a d e da p l a n t a , a o p a s s o 
q u e a de c á l c i o no c a u l e não é a f e t a 
da p e l a i d a d e ; 
c ) a o s 360 d i a s , é p o c a de p r o d u ç ã o má¬ 
x i m a de m a t é r i a secam as f o l h a s c o n -
tém em 535 ,46 g / p l a n t a : 16,36 g n i -
t r o g ê n i o , 0,61 g de f ó s f o r o , 10,65 g 
de p o t á s s i o , 8 ,08 g de c á l c i o , 1,58 
g de m a g n é s i o , 0,51 g de e n x o f r e ; 
d ) a o s 360 d i a s , o s c a u l e s c o n t é m em 
1783 g / p l a n t a : 15,82 g de n i t r o g ê n i o , 
0 ,65 g de f ó s f o r o , 2 0 , 3 7 g de p o t á s -
s i o , 7,01 g de c á l c i o , 0,44 g de mag¬ 
n é s i o , 1,06 g de e n x o f r e ; 
e ) o a c ú m u l o de m a c r o n u t r i e n t e s na 
p l a n t a a o s 360 d i a s o b e d e c e a s e g u i n ¬ 
t e o r d e m : N > K > a > g > S > Ρ ; 
f) a o s 360 d i a s , a m a t é r i a s e c a di¬ 
g e s t í v e l das f o l h a s é 51,05%. 
INTRODUÇÃO 
A s l e g u m l n o s a s a t u a l m e n t e tem r e c e b i d o c o n s i d e r á -
v e l a t e n ç ã o d a s i n s t i t u i ç õ e s de p e s q u i s a v i s a n d o e l i m i -
n a r a l g u m a s d i f i c u l d a d e s q u e l i m i t a m a p r o d u ç ã o f i n a l c o 
mo o a u m e n t o s u b s t a n c i a l n o p r e ç o dos f e r t i l i z a n t e s n i -
t r o g e n a d o s , a l i a d o â d e f i c i ê n c i a de p r o t e f n a s , p r i n c i p a j _ 
m e n t e n o s t r ó p i c o s (OAKES δ S K O V , 1967; J O N E S , 1 9 7 9 ) . 
G r a n d e empenho p o r p a r t e d e s s a s i n s t i t u i ç õ e s e s t á 
v o l t a d o a uma l e g u m i n o s a f o r r a g e i r a - Leucaena leucoce-
phala - com g r a n d e p o s s i b i l i d a d e de v i r a s e r e m p r e g a d a 
num f u t u r o p r ó x i m o com ê x i t o no B r a s i l . 
A Leucaena leucocephala ( L a m . ) de W i t é uma legumj_ 
n o s a p e r t e n c e n t e â s u b f a m f l i a M í m o s o i d e a e e â t r i b o E u -
m i m o s e a s ( A L C Â N T A R A e t a l i í , 1979} e é o r i g i n á r i a do Mé-
x i c o C H I L L , I 9 7 I , ü i j k m a n e F a r i n a s , c i t a d o s p o r V I L E L A , 
1 9 7 6 ) . 
A l e u c e n a é t o l e r a n t e a b a i x o s η I 've i s de f é r t i l i d £ 
de do s o l o ( H I L L , 1971; A L C A N T A R A δ B U F A R A H , 1979; L IMA 
e t a l i ί , , 1 9 8 1 ) , e m b o r a um bom r e n d i m e n t o s ó s e j a c o n s e ­
g u i d o em s o l o s f é r t e i s ( N A T I O N A L ACADEMY OF S C I E N C E S , 
1 9 7 7 ) . 
OAKES δ SKOV ( I967) c o n s i d e r a m a l e u c e n a uma das 
p o u c a s l e g u m i n o s a s a d a p t a d a s a s o l o s com a l t o n í v e l de 
c á l c i o . DAMSEAUX (l9:57) e s t u d o u t r ê s l e g u m i n o s a s f o r r a -
g e i r a s no Congo B e l g a : Medioago sativaò Stylosanthes gra_ 
cilis e Leucaena glauca* , d e n t r e e s s a s a l e u c e n a m o s -
t r o u m a i o r c o n c e n t r a ç ã o em p o t á s s i o ( T A K A H A S H I & R I P P E R -
T O N , I949) . 
* D e n o m i n a ç ã o da Leucaena leucocephala a n t e s de I 960 . 
HAAG & M I T I D I E R I ( 1 9 8 0 ) , no B r a s i l , o b j e t i v a n d o a 
o b t e n ç ã o de um q u a d r o s i n t o m a t o l ó g i c o da c a r ê n c i a de ma-
c r o n u t r i e n t e s u t i l i z a n d o - s e de s o l u ç ã o n u t r i t i v a , o b j e t j _ 
v a r a m p a r a p l a n t a s n o r m a i s o s s e g u i n t e s t e o r e s dos e l e -
m e n t o s nas f o l h a s : 1^ ¾ - 3 , 5 1 ; P¾ - 0 , 4 ; K% - 2 , 7 5 ; Ca% -
1 , 1 1 ; Mg% - 0 , 4 2 ; 5¾ - 0 , 2 2 , e as com s i n t o m a s de d e f i -
c i ê n c i a : N% - 2 , 7 9 ; P¾ - 0 , 1 1 ; K% - 1 , 3 3 ; Ca% - Q f 4 l ; M g * 
0 , 1 8 ; 5¾ - 0 , 1 1 . 
ADENEYE ( I 9 8 I ) , na N i g é r i a , a p r e s e n t a a c o m p o s i ç ã o 
m i n e r a l da m a t é r i a s e c a de f o l h a s de l e u c e n a : Ca% - 2,8¾ 
P% - 0 , 2 6 ; Mg% - 0 , 3 7 ; K% - 1 , 7 8 ; Na% - 0 , 2 1 e F e % - 0 , 1 2 . 
A N A T I O N A L ACADEMY OF S C I E N C E S ( 1977 ) a p r e s e n t a o s 
n u t r i e n t e s p r e s e n t e s em f o l h a s de l e u c e n a ( i n c l u i n d o r a -
mos f i n o s ) como s e n d o : 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o v i s a : 
a ) a n a l i s a r o c r e s c i m e n t o da Leuoaena teuooceiphaLa 
( L a m . ) de Wi t . 
b ) d e t e r m i n a r a c o n c e n t r a ç ã o e e x t r a ç ã o d o s m a c r o -
n u t r i e n t e s em f u n ç ã o da i d a d e ; 
c ) d e t e r m i n a r a d i g e s t i b i 1 i d a d e da m a t é r i a s e c a i n 
v i v o em f u n ç ã o da i d a d e . 
M A T E R I A I S Ε MÉTODOS 
0 e x p e r i m e n t o f o i r e a l i z a d o n o campo e x p e r i m e n t a l 
p e r t e n c e n t e a o D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u ­
r a da E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z 1 ' -
U S P , P i r a c i c a b a , Sao P a u l o . A l o c a l i d a d e tem as c o o r d e ­
n a d a s g e o g r á f i c a s : l a t i t u d e 2 2 ? 4 l ' 3 1 " S u l e l o n g i t u d e 
4 7 9 3 8 Ό 1 1 1 O e s t e ; a l t i t u d e 5^0 m ( i n s t i t u t o B r a s i l e i r o de 
G e o g r a f i a e E s t a t í s t i c a , 1 9 5 7 ) . 
0 s o l o o n d e f o i i n s t a l a d o o e x p e r i m e n t o é um La tos^ 
s o l o - V e r m e l h o E s c u r o - O r t o , s é r i e " L u i z de Q u e i r o z " ( R A N -
ZANÍ e t a l i i , 1 9 6 6 ) , e em v e n d o c u l t i v a d o a m u i t o s a n o s 
com p l a n t i o de h o r t a l i ç a s . A a n a l i s e q u í m i c a d e s s e s o l o 
a p r e s e n t a o s s e g u i n t e s p a r â m e t r o s : 
S e g u n d o o s i s t e m a de K o e p p e n , o c l i m a da r e g i ã o r e 
c e b e a c l a s s i f i c a ç ã o de C w a - t r o p í c a l ü m i c o com i n v e r n o s e 
c o . A t e m p e r a t u r a do mês m a i s q u e n t e é s u p e r i o r a 22?C 
e a do mês m a i s f r i o i n f e r i o r a 18?C ( S E T Z E R , 1 9 4 6 ) , 
0 t r a t a m e n t o p a r a q u e b r a de d o r m ê n c i a f o i f e i t o m e £ 
g u l h a n d o a s e m e n t e em H2SOÍ4 c o n c e n t r a d o p o r 3 m i n u t o s , 
de a c o r d o com A k a m i n e , c i t a d o p o r H I L L (1971) . . Em segu j_ 
da as mesmas f o r a m i n o c u l a d a s com i n o c u l a n t e s e s p e c í f i -
c o s u s a n d o as e s t i r p e s : T A L - 8 2 + C I A T - 1 9 6 7 + C B - 8 1 . P a -
r a c a d a kg de s e m e n t e f o r a m u t i l i z a d o s 3 , 6 g de i n õ c u l o 
e 4 ,0 g de a d e s i v o , s e n d o em s e g u i d a p o s t a s em t a m b o r gj_ 
r a t ó r i o o n d e p e r m a n e c e r a m em r o t a ç ã o p o r 2k h o r a s ( V A L A -
R I N O , 1 9 8 2 ) * . A s e m e a d u r a f o i p r o c e d i d a em 1 7 / 0 2 / 1 9 8 1 , 
* MARIA J . V A L A R I N I , I n s t i t u t o de Z o o t e c n i a , N o v a O d e s s a 
S P , C o m u n i c a ç ã o p e s s o a l . 
e as s e m e n t e s f o r a m c e d i d a s p e l a S e ç ã o de P l a n t a s F o r r a -
g e i r a s do I n s t i t u t o de Z o o t e c n i a de N o v a O d e s s a - S P . 
Aos 30 d i a s após a g e r m i n a ç ã o f o i f e i t o o p r i m e i r o 
d e s b a s t e , d e i x a n d o uma p l a n t a a cada 2Q c m , q u a n d o f o i 
f e i t a também uma a d u b a ç ã o em c o b e r t u r a . E s t a f o i f e i t a 
aos 3 0 , 40 e 60 d i a s u t i l i z a n d o 4Q g de s u l f a t o de amo-
n i o p o r m e t r o l i n e a r . Um s e g u n d o d e s b a s t e f o i f e i t o aos 
50 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a , d e i x a n d o uma d i s t a n c i a e n t r e 
p l a n t a s de 50 cm. 
A i r r i g a ç ã o f o i f e i t a no s u l c o , s e m a n a l m e n t e , q u a £ 
do n e c e s s á r i a . 
As c o l e t a s f o r a m r e a l i z a d a s a c a d a 60 d i a s a p ó s a 
s e m e a d u r a . As p l a n t a s , em n u m e r o de t r ê s , f o r a m c o r t a d a s 
r e n t e a o s o l o , s e p a r a d a s em f o l h a s e c a u l e s , l a v a d a s com 
á g u a d e s t i l a d a (SARRUGE S H A A G , 19741 e p o s t a s a s e c a r 
em e s t u f a de c i r c u l a ç ã o f o r ç a d a de a r a 80?C. A m a t é r i a 
s e c a f o i a n a l i s a d a p a r a Ν , Ρ , K, C a , Mg e S , s e g u n d o r e ­
c o m e n d a ç õ e s c o n t i d a s n o s a u t o r e s c i t a d o s a c i m a . 
C i n c o g r a m a s de f o l h a s s e c a s e m o ! d a s de d i f e r e n -
t e s i d a d e s f o r a m c o l o c a d a s em s a c o s de " n y l o n " de 10 χ 
15 cm com m a l h a de 100 " m e s h " e u t i l i z a d a s p a r a t e s t e de 
d i g e s t i b i l i d a d e i n v i v o . Os s a c o s f o r a m i n t r o d u z i d o s no 
rume do a n i m a l a i p e r m a n e c e n d o p o r 72 h o r a s . Após e s s e 
p e r í o d o f o r a m r e t i r a d o s , l a v a d o s em á g u a c o r r e n t e e p o s -
t o s a s e c a r a 105?C d u r a n t e 24 h o r a s . 0 p e s o i n i c i a l da 
a m o s t r a f o i c o r r i g i d a p a r a m a t é r i a s e c a a 1059C. E s s a dj^ 
f e r e n ç a s e r i a a m a t é r i a s e c a d e s a p a r e c i d a , u s a d a p a r a a 
e s t i m a t i v a da d i g e s t i b i 1 i d a d e . 
0 d e l i n e a m e n t o u t i l i z a d o f o i i n t e i r a m e n t e c a s u a l i -
z a d o com 3 r e p e t i ç õ e s . A n á l i s e de v a r i a n c i a da c o n c e n -
t r a ç ã o e a c u m u l o de m a c r o n u t r i e n t e s n a s f o l h a s e c a u l e s , 
do a c ú m u l o de m a t é r i a s e c a e da c o n c e n t r a ç ã o de m a t é r i a 
s e c a d i g e s t í v e l n a s f o l h a s . A n á l i s e de r e g r e s s ã o p a r a 
c o n c e n t r a ç õ e s de m a c r o n u t r i e n t e s , n a s f o l h a s e c a u l e s e 
m a t é r i a s e c a d i g e s t í v e l n a s f o l h a s em f u n ç ã o de é p o c a s , 
e o s r e s p e c t i v o s p o n t o s de m á x i m o , m í n i m o e i n f l e x ã o . A 
c u r v a e s c o l h i d a f o i a q u e l a de g r a u m a i s e l e v a d o , s i g n i f j _ 
c a t i v o . 
RESULTADOS Ε D ISCUSSÃO 
C r e s c i m e n t o 
P e l o s d a d o s e x p o s t o s na T a b e l a 1, v e r i f i c a m - s e d i -
f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s p a r a f o l h a s , c a u l e s e p l a n t a i n -
t e i r a em f u n ç ã o da i d a d e da p l a n t a . A p r o p o r ç ã o de m a -
t é r i a s e c a d a s f o l h a s f o i s u p e r i o r a do s a u l e a t é 180 
d i a s , a p a r t i r da Γ e s s a t e n d ê n c i a s e i n v e r t e u o que m o s -
t r a a v a r i a ç ã o d e s s a r e l a ç ã o com o e n v e l h e c í m e n t o da p l a n 
t a . E s s e s d a d o s s ã o i m p o r t a n t e s p a r a d e t e r m i n a r o t l ρ o " 
de m a t e r i a l q u e s e r á o f e r e c i d o a o a n i m a l em d e t e r m i n a d a 
é p o c a . 
C o n s t a t o u - s e um g r a n d e a u m e n t o do p e s o da m a t é r i a 
s e c a do c a u l e e n t r e 3Q0 e 360 d i a s . A l i g n i f i c a ç a o do 
m a t e r i a l p a r e c e s e r a e x p l i c a ç ã o p a r a t a l f a t o . A d i m i -
n u i ç ã o da d i g e s t i b i 1 i d a d e aos 360 d i a s ( 5 1 , 0 5 ¾ ) , p r e s e n -
t e na T a b e l a 14, p a r e c e i n d i c a r t e r o c o r r i d o o mesmo f e 
nômeno n a s f o l h a s . S e g u n d o Y E O ( 1 9 7 7 ) , o c o e f i c i e n t e de 
d i g e s t i b i 1 i d a d e da m a t é r i a s e c a é a f e t a d o p r i n c i p a l m e n t e 
p e l o a u m e n t o de l i g n i n a nas p a r e d e s c e l u l a r e s com o e n -
v e l h e c i m e n t o da p l a n t a . CRAMPTON & MAYNARD (1938) a f i r -
mam que a l i g n i f i c a ç a o a l t e r a o v a l o r n u t r i t i v o d a p l a n -
t a e é c o n s e q ü ê n c i a da m a t u r i d a d e . 
MENDOZA Sr J A V I E R (198Q ) o b t i v e r a m uma p r o d u ç ã o mé -
d i a de L. leucocephala c v . P e r u de 2 2 , 2 7 t o n . de m a t é r i a 
s e c a / h a / a n o , e n q u a n t o q u e o p r e s e n t e t r a b a l h o a p r e s e n t o u 
uma p r o d u ç ã o e s t i m a d a de 46 ,37 t / h a / a n o . D e s s e v a l o r en_ 
c o n t r a d o p a r a l e u c e n a , a s f o l h a s c o n t r i b u í r a m com 1 Q , 7 0 
t / h a / a n o e o c a u l e com 35 ,66 t / h a / a n o . A p e s a r de s e t r a 
t a r de um a r b u s t o , e s s a l e g u m i n o s a é b a s t a n t e a c e i t a p e -
l o g a d o , que s e a l i m e n t a d a s f o l h a s e t a l o s j o v e n s com 
d i â m e t r o de 5 a 6 mm. J ã o s t a l o s m a i s g r o s s o s s a o me-
n o s a c e i t o s e n u t r i t i v o s q u e a s f o l h a s e t a l o s j o v e n s ( J O 
N E S , 1 9 7 9 ) . 
N i t r o g ê n i o 
Os t e o r e s de n i t r o g ê n i o nas f o l h a s e c a u l e s a c h a m -

se p r e s e n t e s na T a b e l a 2 , e m o s t r a r a m c o r r e l a ç ã o com a 
i d a d e . Ambos m o s t r a r a m que o s t e o r e s d i m i n u í r a m l i n e a r -
m e n t e com a i d a d e s e g u n d o e q u a ç õ e s de 1? g r a u e x p o s t a s na 
T a b e l a 3 · Os v a l o r e s l i m i t e s c a l c u l a d o s e n t r e 50 e 360 
d i a s v a r i a r a m de 5,(10¾ a 2,96¾ p a r a a s f o l h a s e 2,14¾ a 
0,92¾ p a r a o s c a u l e s , GOMIDE Cl976) a t r i b u i e s s e d e c r e s 
c i m o a o e f e i t o d e d i l u i ç ã o do n i t r o g ê n i o na m a t é r i a s e c a 
( d e c r é s c i m o da c o n c e n t r a ç ã o de n i t r o g ê n i o em f u n ç ã o do 
a u m e n t o da m a t é r i a s e c a ) , d i m i n u i ç ã o da c a p a c i d a d e da 
p l a n t a em a b s o r v e r o s n u t r i e n t e s do s o l o e v a r i a ç ã o na 
r e l a ç ã o c a u l e - f o i h a . 
HAAG δ M I T I D I E R I (1980) o b t i v e r a m em f o i has de plan_ 
t a s sem d e f i c i ê n c i a 3 , 5 1 $ de Ν e em f o l h a s de p l a n t a s com 
s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a 2,79¾. E n t r e t a n t o a N A T I O N A L A -
CADEMY OF S C I E N C E S (.1977) r e l a t a uma a m p l a gama de v a l o -
r e s q u e v ã o de 2,2¾ a 4,3¾ de Ν em f o l h a s de l e u c e n a . 
GOMIDE (1976) c i t a dados de t o r e s de n i t r o g ê n i o em 
c e n t r o s e m a {Centrosema pubescens) , s i r a t r o {phaseollus ma^ 
cropitillium) e s o j a p e r e n e {Glycine Javanica) , c o n s o r c i 
a d o s com c a p i m j a r a g u ã {Hypaphenia rufa) como s e n d o 2 , 5 0 ^ 
2,24¾ e 2,45¾ de Ν r e s p e c t i v a m e n t e na m a t é r i a s e c a . 
O L I V E I R A e t a i i i (1978) n ã o e n c o n t r a r a m n o s c a u l e s 
de s o j a p e r e n e {Glycine wightii W i l l d . ) e s i r a t r o {Macro_ 
ptilium atropurpureum c v . ' s i r a t r o ' ) c o r r e l a ç ã o do t e o r 
de n i t r o g ê n i o com a i d a d e e n o c a u l e de c e n t r o s e m a {Cen-
trosema pubescens B e n t h ) o s t e o r e s do n u t r i e n t e a u m e n t a -
ram com a i d a d e . A s f o l h a s d e s s a s mesmas e s p é c i e s v a r i £ 
ram s e u s t e o r e s de n i t r o g ê n i o com a i d a d e . 
F ó s f o r o 
Os t e o r e s de f ó s f o r o n a s f o l h a s e c a u l e s e n c o n t r a m 
s e na T a b e l a 4 e m o s t r a r a m c o r r e l a ç ã o com a i d a d e t r a d u -
z i d o s p o r uma e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o q u a d r a t i c a e uma cubj_ 
c a p r e s e n t e s na T a b e l a 5 . 
Nas f o l h a s o s v a l o r e s o b s e r v a d o s v a r i a r a m de 0,27¾ 
a o s 60 d i a s a t é 0 ,11¾ a o s 360 d i a s . Nos c a u l e s e s s a c o n 




c e n t r a ç ã o v a r i o u de 0,25¾ a 0,03¾ no mesmo p e r í o d o , O L I -
V E I R A e t a l i i ( I978) e n c o n t r a r a m v a l o r e s da c o n c e n t r a -
ç ã o de Ρ na p a r t e a é r e a da c e n t r o s e m a {Centrosema puh.es*-
cens Ben t h ) v a r i a n d o de 0,25¾ a 0 ,35¾. 
Os d a d o s r e l a t a d o s p a r a a s f o l h a s e s t ã o a b a i x o dos 
a p r e s e n t a d o s p e l a N A T I O N A L ACADEMY OF SC IENCES ( 1 9 7 7 ) , q u e 
a p r e s e n t a t e o r e s de Ρ em f o l h a s s e c a s de l e u c e n a v a r i a r i ^ 
do de 0,2¾ a 0,4¾, q u e c o i n c i d e m com HAAG & M I T I D I E R Í 
( I98O) , que e n c o n t r a r a m 0,40¾ de Ρ em f o l h a s p r o v e n i e n ­
t e s de p l a n t a s sem d e f i c i ê n c i a . E s s e s mesmos a u t o r e s e_n 
c o n t r a r a m 0 , 1 1 de Ρ nas f o l h a s de p l a n t a s com s i n t o m a s 
de d e f i c i ê n c i a , v a l o r i g u a l ao e n c o n t r a d o no p r e s e n t e t r a 
b a l h o em f o l h a s de p l a n t a s com 360 d i a s de i d a d e . V a l o -
r e s c o n c o r d a n t e s e n c o n t r a r a m D 1 MELLO & THOMAS (1978) e 
ADENEYE (1981 ) de 0,23¾ e 0,26¾ de Ρ r e s p e c t i v a m e n t e em 
f o l h a s de l e u c e n a . 
GOMIDE ( I976) c i t a dados de t e o r e s de f ó s f o r o em 
c e n t r o s e m a {Centrosema pubescens), s i r a t r o {Phaseolusma-
croptilium) e s o j a p e r e n e {Glycine javanica) c o n s o r c i a o s 
com c a p i m - g o r d u r a {Hyparhenia rufa) como s e n d o 0 , 1 0 ¾ , 
0,09¾ e 0,10¾ de Ρ r e s p e c t i v a m e n t e na m a t é r i a s e c a . 
A N A T I O N A L ACADEMY OF S C I E N C E S (1976) a f i r m a que a 
e x i g ê n c i a de Ρ p a r a o c r e s c i m e n t o de b o v i n o s v a r i a de 
0,18¾ a 0 ,70¾, v a l o r e s bem a c i m a dos e n c o n t r a d o s p a r a f £ 
l h a s de l e u c e n a . I s s o l e v a a c r e r que s e r i a p o s s í v e l o 
a n i m a l s o f r e r c a r ê n c i a d e s s e e l e m e n t o c a s o f o s s e a l i m e n -
t a d o s o m e n t e com f o l h a s d e s s a l e g u m i n o s a . 
P o t á s s i o 
Os t e o r e s de p o t á s s i o n a s f o l h a s e c a u l e s e n c o n -
t r a m - s e na T a b e l a 6 e m o s t r a r a m c o r r e l a ç ã o com a i d a d e 
d i m i n u i n d o s e g u n d o e q u a ç õ ç s de r e g r e s s ã o l i n e a r e s p r e s e n 
t e s na T a b e l a 7 . Os t e o r e s f o r a m b a s t a n t e v a r i á v e i s com 
o a u m e n t o da i d a d e da p l a n t a p r o v a v e l m e n t e d e v i d o ao f a -
t o d e s s a l e g u m i n o s a a p r e s e n t a r d o i s f l o r e s c i m e n t o s ao 
a n o . Os t e o r e s nas f o l h a s f o r a m em m é d i a m a i s a l t o s que 
n o s c a u l e s . 
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0 t e o r m í n i m o o b s e r v a d o n a s f o l h a s f o i de 1,99¾ aos 
24CL e 3&Q d i a s e o máx imo de 3,21¾ a o s 30Q d i a s , d e n t r o 
d e s s a v a r i a ç ã o e s t a o v a l o r de 2,75¾ de Κ o b t i d o p o r HAAG 
& M I T I D I E R I C19-80X em f o l h a s de l e u c e n a o b t i d a s de p l a n ­
t a s sem d e f i c i ê n c i a . E n t r e t a n t o a NAT IONAL ACADEMY OF 
S C I E N C E S (_19J7)_ r e l a t a q u e f o l h a s s e c a s de l e u c e n a podem 
a p r e s e n t a r t e o r e s que v a r i a m de 1,3¾ a 4,0¾. 
GOMIDE (I976) a p r e s e n t a t e o r e s de p o t á s s i o p r e s e n 
t e s em c e n t r o s e m a {Centrosema pubescens), s i r a t r o {Pha-
seollus macroptilium] e s o j a p e r e n e {Glycine Javanica) 
c o n s o r c i a d o s com c a p i m - j a r a g u á {Eyparhenia rufa) como sen_ 
do 1,34¾, 1,66¾ e 2,06¾ r e s p e c t i v a m e n t e na m a t é r i a s e c a , 
O L I V E I R A e t a i i i (1978) e n c o n t r a r a m em f o l h a s de 
s i r a t r o {Macroptilium atropurpureum c v . ' s i r a t r o ' ) t e o -
r e s do n u t r i e n t e s e m p r e c r e s c e n t e de 1,49¾ a 5,09¾ no p£ 
r í o d o de 21 a 147 d i a s . 
A N A T I O N A L ACADEMY OF S C I E N C E S (1976) a f i r m a que a 
e x i g ê n c i a de p o t á s s i o p a r a o c r e s c i m e n t o de b o v i n o s v a -
r i a de 0,60¾ a 0 ,80¾, v a l o r e s p l e n a m e n t e s a t i s f e i t o s p e -
l a s f o l h a s da p l a n t a em e s t u d o . GALLO e t a i i i ( 1 9 7 4 ) , e ^ 
t u d a n d o a c o m p o s i ç ã o de 14 g r a m í n e a s e 23 l e g u m i n o s a s 
f o r r a g e i r a s , c o l e t a d a s no E s t a d o de São P a u l o , num t o t a l 
de 249 a m o s t r a s , o b s e r v a r a m que n ã o h o u v e uma só a m o s t r a 
d e n t r e t o d a s as a n a l i s a d a s com t e o r de Κ a b a i x o de 0,60¾, 
m í n i m o a d e q u a d o p a r a b o v i n o s . No p a s t o , o t e o r d e s s e e l £ 
m e n t o em t o d a s a s f o r r a g e i r a s e s t e v e a c i m a de 0,80¾. 
C á l c i o 
Os t e o r e s de c á l c i o n a s f o l h a s e c a u l e s e n c o n t r a m -
s e na T a b e l a 8 , s e n d o q u e s o m e n t e a s f o l h a s m o s t r a r a m co_r 
r e l a ç ã o com a i d a d e t r a d u z i d o p o r uma e q u a ç ã o d e r e g r e s _ 
s ã o c ú b i c a p r e s e n t e na T a b e l a 9 . 
As f o l h a s a p r e s e n t a r a m um t e o r c a l c u l a d o máx imo de 
1,76¾ aos 139 d i a s e um t e o r m í n i m o de 1,27¾ a o s 297 
d i a s , v a l o r e s p r ó x i m o s aos o b s e r v a d o s a o s 120 e 300 d i a s . 
Os dados a c h a m - s e na f a i x a de v a r i a ç ã o de 0,80¾ a 2,00¾ 

a p r e s e n t a d o s p e l a N A T I O N A L ACADEMY OF S C I E N C E S ( 1 9 7 7 ) . 
E n t r e t a n t o HAAG S M I T I D I E R I (.1280.) e n c o n t r a r a m 1,11¾ de 
c á l c i o em f o l h a s p r o v e n i e n t e s de p l a n t a s sem d e f i c i ê n c i a 
O L I V E I R A e t a l i i Ü9781 e n c o n t r a r a m a o s 63 d i a s de 
i d a d e p a r a f o l h a s dé s o j a p e r e n e {.Glycine wightii Wi 11 d . ) 
um t e o r de 1,02¾ de Ca e em f o l h a s de s í r a t r o {Macropti-
lium atropurpureum c v . ' s l r a t r o ' ) 1,36¾ de Ca na mesma 
é p o c a , No p r e s e n t e e s t u d o o v a l o r o b s e r v a d o aos 60 d i a s 
f o i de 1,25¾ de C a . 
P a r a N o r r i s , c i t a d o p o r GOMIDE ( 1 9 7 6 ) , as l e g u m i n o 
s a s t r o p i c a i s s ã o c a p a z e s de a b s o r v e r c á l c i o do s o l o com 
g r a n d e f a c i l i d a d e . T a n t o q u e o mesmo a u t o r a p r e s e n t a t e 
o r e s de c á l c i o p a r a c a p i m - e l e f a n t e {Pennisetumpurpureum) 
de 0,43¾ a o s 14Q d i a s de i d a d e e de 0,66¾ p a r a o c a p i m -
p a n g o l a {Digitaria decumbens) da mesma i d a d e . E s s e m e s -
mo a u t o r a p r e s e n t a d a d o s de c o n c e n t r a ç ã o d e c á l c i o em cen_ 
t r o s e m a {Centrosema pubescens)I, s i r a t r o {Phaseollus ma-
eroptilium] e s o j a p e r e n e {Glycine javanica], c o n s o r c i a -
dos com c a p i m - j a r a g u á {Hyoarhenia rufa) como s e n d o 1,36¾ 
1,13¾ e 1,29¾ r e s p e c t i v a m e n t e na m a t é r i a s e c a . 
GALL0 e t a l i i ( 1 9 7 ¾ ) , e s t u d a n d o a c o m p o s i ç ã o de 
23 l e g u m i n o s a s e 14 g r a m í n e a s f o r r a g e i r a s , num t o t a l de 
249 a m o s t r a s , o b s e r v a r a m que de t o d a s as a m o s t r a s a n a l i -
s a d a s 84¾ c o n t i n h a m um t e o r de c á l c i o a c i m a de 0,80¾. 
A N A T I O N A L ACADEMY OF S C I E N C E S (1976) a f i r m a q u e a 
e x i g ê n c i a de c á l c i o p a r a o c r e s c i m e n t o de b o v i n o s v a r i a 
de 0,18¾ a 1,04¾, t e o r e s a m p l a m e n t e s a t i s f e i t o s nas f o -
l h a s de l e u c e n a . 
M a g n é s i o 
Os t e o r e s de m a g n é s i o n a s f o l h a s e c a u l e s e n c o n -
t r a m - s e na T a b e l a 10 e m o s t r a r a m c o r r e l a ç ã o com a i d a d e 
t r a d u z i d o s p o r e q u a ç õ e s de r e g r e s s ã o c ú b i c a p r e s e n t e s na 
T a b e l a 11. 
As f o l h a s a p r e s e n t a r a m um t e o r máx imo c a l c u l a d o de 



0,69.¾ aps 293 d i a s e um t e o r m f n i m o de 0,12¾ a o s 115 d i a s . 
Os c a u l e s a p r e s e n t a r a m um t e o r m á x i m o de 0,25¾ aos 118 
d i a s e um t e o r m f n i m o de 0,16¾ a o s 312 d i a s . 
O b s e r v a - s e que a c o n c e n t r a ç ã o n a s f o l h a s v a r i o u mui 
t o p o u c o com a i d a d e com e x c e ç ã o do v a l o r o b s e r v a d o aos 
3Q0 d i a s ( 0 , 9 3 ¾ ! · 0 mesmo f o i o b s e r v a d o p o r J0HANSEN 
( I976) em s i r a t r o {Macroptilium atropurpureum c v . ' s i r a -
t r o ' ) . ao p a s s o que em a l f a f a {Medicago sativa) e t r e v o 
{.Tri folium repens) a c o n c e n t r a ç ã o t e n d e a a u m e n t a r com 
a i d a d e da f o l h a . 
O L I V E I R A e t a l i i C l978) e n c o n t r a r a m aos 60 d i a s 
de i d a d e um v a l o r de 0,23¾ de m a g n é s i o em f o l h a s de s o j a 
p e r e n e {Glycine wightii W i l l d . ) e n o c a u l e 0 ,20¾. No p r e 
s e n t e e s t u d o o s v a l o r e s o b s e r v a d o s p a r a as f o l h a s f o r a m 
0,26¾ e p a r a o c a u l e 0,22¾ de Mg na mesma i d a d e , a b a i x o 
do v a l o r e n c o n t r a d o p o r HAAG & M I T I D I E R I (1980) de 0,42¾ 
em f o l h a s o b t i d a s de p l a n t a s sem d e f i c i ê n c i a . 
GAL-LO e t a l i i ( 1 9 7 4 ) , e s t u d a n d o a c o m p o s i ç ã o de 23 
l e g u m i n o s a s e 14 g r a m í n e a s f o r r a g e i r a s , num t o t a l de 249 
a m o s t r a s , o b s e r v a r a m que em 86¾ das l e g u m i n o s a s os t e o -
r e s de m a g n é s i o e s t i v e r a m a c i m a de 0,26¾. 
S e g u n d o N e l s o n , c i t a d o p o r V I A N A (1976) e G0MIDE 
( I 9 7 6 ) , as l e g u m i n o s a s g e r a l m e n t e s ã o m a i s r i c a s em mag-
n é s i o que as g r a m í n e a s . 
A N A T I O N A L ACADEMY OF S C I E N C E S (1976) a f i r m a que a 
e x i g ê n c i a de m a g n é s i o p a r a o c r e s c i m e n t o de b o v i n o s v a -
r i a de 0,04¾ a 0,10¾. P o r t a n t o é p o u c o p r o v á v e l que o 
a n i m a l s o f r a de d e f i c i ê n c i a d e s s e e l e m e n t o v i s t o que qua 
s e n ã o e x i s t e f o r r a g e m com menos de 0,1¾ ( A L B A , 1 9 7 1 ) . 
E n x o f r e 
Os t e o r e s de e n x o f r e n a s f o l h a s e c a u l e s e n c o n t r a m 
s e na T a b e l a 12 e m o s t r a r a m c o r r e l a ç ã o com a i d a d e s e -
g u n d o e q u a ç õ e s de r e g r e s s ã o q u a d r á t i c a p r e s e n t e s na T a b e 
l a 1 3 . Os t e o r e s n a s f o l h a s f o r a m em m é d i a m a i o r e s que 
o s dos c a u l e s . 

0 t e o r máx imo c a l c u l a d o de e n x o f r e n a s f o l h a s f o i 
0,27¾ a o s 115 d i a s , v a l o r bem p r ó x i m o do o b s e r v a d o a o s 
120, d i a s de i d a d e da p l a n t a , e p a r a o c a u l e f o i de 0,16¾ 
a o s 156 d i a s , HAAG δ Μ I T t D t ER f (19.80} o b t i v e r a m 0,22¾ e 
S em f o l h a s p r o v e n i e n t e s de p l a n t a s sem d e f i c i ê n c i a . 
O L t V E t R A e t a l í í (.1978) o b t i v e r a m uma c o n c e n t r a -
ç ã o de e n x o f r e n a s f o l h a s de s i r a t r o {Macroptilium atro-
purpureum c v . 1 s i r a t r o ' 1 a o s 66 d i a s de 0,23¾ e no c a u -
l e 0,24¾ na mesma i d a d e . 0 v a l o r c a l c u l a d o p a r a f o l h a s 
de l e u c e n a em p l a n t a s da mesma i d a d e f o i de 0,28¾ e p a r a 
o s c a u l e s 0 ,15¾. 
A e x a t a q u a n t i d a d e de e n x o f r e n e c e s s á r i a a o s b o v i -
n o s n a o é c o n h e c i d a , mas tem s i d o e s t i m a d a s e r meno r que 
0,10¾ na m a t é r i a s e c a , a s s i m s e n d o f o l h a s de l e u c e n a p o -
d e r i a m s u p r i - l a s a t i s f a t o r i a m e n t e . 
M a t é r i a s e c a d i g e s t í v e l 
Os v a l o r e s da p o r c e n t a g e m da m a t é r i a s e c a d i g e s t i f 
v e l das f o l h a s em d i f e r e n t e s i d a d e s da p l a n t a a c h a m - s e 
e x p o s t o s na T a b e l a \k e m o s t r a m q u e h o u v e d i f e r e n ç a s i g -
n i f i c a t i v a das é p o c a s nos t e o r e s d i g e s t T v e i s das f o l h a s , 
que s e a d a p t a r a m a uma e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o c ú b i c a p r e -
s e n t e na T a b e l a 15- A d i g e s t i b i 1 i d a d e em f u n ç ã o da i d a -
de a p r e s e n t a um v a l o r m í n i m o de 61,83¾ aos 175 d i a s de 
i d a d e e um máx imo de 65,39¾ a o s 275 d i a s , v a l o r e s t e p r ó 
x i m o d a q u e l e o b t i d o p o r L IMA δ SOUTO (1972) de 69,39¾ em 
f e n o de s o j a p e r e n e {.Glycine max W i l l d . ) o b t i d o de p l a n -
t a s de mesma i d a d e . 
A t e n d ê n c i a d e c r e s c e n t e q u e a p r e s e n t a c a m a s f o l h a s 
a t é o s 240 d i a s s o f r e u um a c r é s c i m o a o s 300 d i a s . 0 f e n -
nómeno é e x p l i c a d o p e l o a p a r e c i m e n t o de m a t e r i a l v e g e t a l 
n o v o l o g o a n t e s do s e g u n d o f l o r e s c i m e n t o aos 360 d i a s . 
O L I V E I R A e t a l i i (1978) e n c o n t r a r a m p a r a f o l h a s 
de c e n t r o s e m a {.Centrosema pubesoens B e n t h ) e s i r a t r o (Ma 
croptilium atropurpureum c v . ' s i r a t r o 1 ) t e o r e s d i g e s t f -
v e i s c r e s c e n t e s com a i d a d e . O b t i v e r a m 3^¾ de m a t é r i a 


s e c a d i g e s t f v e l a o s 147 d i a s p a r a a p r i m e i r a e 55,5(1¾ p£ 
r a a s e g u n d a . Também o c o r r e r a m p a r a s o j a p e r e n e {Glycí^ 
ne wightii W i l l d . ) um v a l o r de 58,81¾ na mesma i d a d e , Pa_ 
r a o v a l o r c a l c u l a d o a o s 147 d i a s f o i de 63,10¾, 
P E I X O T O e t a l i i ( 1 9 6 5 ) , p e s q u i s a n d o o f e n o de s o j a 
p e r e n e {Glycine wightii W i l l d . ) em p l a n t a s c o r t a d a s a o s 
90 d i a s de c r e s c i m e n t o v e g e t a t i v o e n c o n t r a r a m c o e f i c i e n -
t e de d i g e s t i b i 1 i d a d e de 75,38¾ na f r a ç ã o m a t é r i a s e c a . 
P E I X O T O e t a l i i (1967) e n c o n t r a r a m 54,36¾ em f e n o de 
s i r a t r o [Macvoptiliwi atropurpureum c v . ' s i r a t r o 1 ) . 
0 a l t o t e o r de d i g e s t i b i 1 i d a d e m a n t i d o a t é o f i n a l 
do e x p e r i m e n t o c o m p r o v a o que f o i a f i r m a d o p o r S i e w e r d t , 
c i t a d o p o r G R I P P ( 1 9 7 0 ) , que d i z m a n t e r e m as l e g u m i n o s a s 
t r o p i c a i s a l t o t e o r de d i g e s t i b i 1 i d a d e da m a t é r i a s e c a 
com o a v a n ç o da m a t u r i d a d e da p l a n t a . T a n t o que KHARAT 
e t a l i i ( I 98O) , t r a b a l h a n d o com p l a n t a s de l e u c e n a com 
um a n o de i d a d e , e n c o n t r a r a m c o e f i c i e n t e s de d i g e s t i b i l i 
dade da m a t é r i a s e c a v a r i a n d o de 56,60¾ a 61 ,20¾, v a l o r e s 
a c i l a do o b s e r v a d o no p r e s e n t e t r a b a l h o (51,05¾) em f o -
l h a s com a mesma i d a d e . 
t O N C L U S O E S 
a ) A p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a é max ima aos 360 d i a s 
de i d a d e da p l a n t a ; 
b ) o m a i o r i n c r e m e n t o na p r o d u ç ã o de f o l h a s , exp ress 
s o em m a t é r i a s e c a , se dá aos 240 a o s 36O d i a s 
de i d a d e da p l a n t a ; 
c ) As c o n c e n t r a ç õ e s de n i t r o g ê n i o e p o t á s s i o d i m i -
nuem n a s f o l h a s e c a u l e s com a i d a d e da p l a n t a ; 
d ) A c o n c e n t r a ç ã o de c á l c i o no c a u l e n ã o é a f e t a d a 
com a i d a d e ; 
e ) As f o l h a s aos 360 d i a s , é p o c a de p r o d u ç ã o m á x i -
ma de m a t é r i a s e c a (535,**6 g / p l a n t a ) c o n t é m : 
16,26 g de n i t r o g ê n i o ; 0,61 g de f ó s f o r o ; 10,65 
g de p o t á s s i o ; 8 ,08 g de c á l c i o ; 1,58 g de mac[ 
n é s i o e Q ,51 g de e n x o f r e ; 
g ) 0 a c ú m u l o de m a c r o n u t r i e n t e s na p l a n t a aos 360 
d i a s o b e d e c e a s e g u i n t e o r d e m : Ν > Κ > Ca >Mg > 
> S > P . 
h ) A o s 36O d i a s a m a t é r i a s e c a d i g e s t f v e l das f o -
l h a s é 51,05¾. 
SUMMARY 
MINERAL N U T R I T I O N OF T R O P I C A L LEGUMES. I I I . 
C O N C E N T R A T I O N AND ACCUMULATION OF MACRONUTRIENTS 
AND DRY M A T T E R D I G E S T I B I L I T Y "IN V I V O " OF 
Leucaena leucocephala ( L A M . ) DE W I T C V . PERU 
DURING A ONE Y E A R P E R I O D . 
T h e t r o p i c a l l e g u m i n o u s o l a n t s a r e known a s a h i g h 
q u a l i t y p r o t e i n s o u r c e and i n some c a s e s e v e n as wood 
p r o d u c e r s w h e n d e a l i n g w i t h t h e a r b u s t i v e t y p e s . 
T h e l e u c e n a (Leucaena leucocephala ( L a m . ) de W i t 
c v . P e r u ) w a s n o t i c e d a s a v e r y p r o m i s i n g s p e c i e s t o t h e 
B r a z i l i a n c a t t l e p r o d u c t i o n , a n d t h i s f a c t l e a d s t o t h e 
s e t t i n g o f a f i e l d e x p e r i m e n t i n o r d e r t o know i t s n u -
t r i e n t d e m a n d s . 
T h e e x p e r i m e n t was c a r r i e d o u t t o o b t a i n d a t a f o r 
a n a l y s i s o f g r o w t h , c o n c e n t r a t i o n and e x t r a c t i o n o f ma¬ 
c r o n u t r i e n t s ( Ν , Ρ , K, C a , Mg, S and t h e d r y m a t t e r 
d i g e s t i b i l i t y i n v i v o f o r t h e l e a v e s r e l a t a d t o t h e 
p l a n t a g e . 
F r o m t h e o b t a i n e d d a t a i t was p o s s i b l e t o v e r i f y 
t h a t : 
T h e w h o l e d r y m a t t e r p r o d u c t i o n i s t h e h i g h e s t when 
t h e p l a n t w a s 360 d a y s o l d . T h e l a r g e s t i n c r e a s e i n t h e 
lea f production in dry matter was observed from 240 
days up to 360 days. 
The Ν and Ρ concentrat ions decreased in leaves and 
stem along the plant l i f e . 
An the other hand, the age of the plant d id not 
a f fec t the Ca concentrat ion in the stem leaves not the 
Ca concentrat ion in the stem. 
When the p lan ts were 360 days o ld corresponding to 
the highest dry matter product ion per iod , the fo l low­
ing contents in the leaves and stem were observed: 
Plants with 360 days a l s o showed the macronutr ients 
accumulations in the folowing order: Ν > Κ > Ca > Mg > 
> S > P. 
The d i g e s t i b i l i t y of the dry matter in leaves i s 
in the leve l of 51 .05%, in 360 day old p l a n t s . 
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